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·El castigo de un, minis.tro pe Jüsticia, por 
no c~r:nprender la Justicia republ icar-a 
. Para don José M oncasi San.Senís 
C o :ncurs o d e fotografías 
Domingo, 22 de Abril de 1934·· 
.. 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales • 
El hecho de pqblicar un.artículo, no ·. 
s ignifica solidaridad con el mismo. 
HUESCA - AÑO ll! - NUM. 565 
Tribuna 1 i b re 
La Repúbli~a traicionada o EJ l;'.scorial, 
El J urado designado para juzgar el Jos gusanos Y.el real pudridero de' España 
mérito de las pruebas fot()gráficas pre- • 
sentadas a este Concurso organizado por Por José Be·rgamía . 
lo Sociedad · Turismo del Alto AragóÓ•, · La Monarquía e!ipaffola;·· previsora t afán de comerse más Ha causado general sentimiento en las res del reyezuelo que padecfamos en ton- . las ha ex~minado detenidamente y por . pan e con s u 
mesnadas pseu'¡iÓ-monárqufo~s que de·- c~s. Y tampoco· erramos al; su_poner que unanimidad ha otorgado . los premios . de sus despojos , h izo d_e EJ Esc9._rial, vivo que muerto 'o· más muerto que 
· ten.tan el Poa.er 1:1il'l responsabilidad;·'el l !ie•.¡;ius labios n9} ha safüfo "jamás un anuaciado8 en la siguiente forma: además de s u pant~ón , , ~·~ pu,~ri?ero : vivo al Estado republic'ano! De arriba 
· hecho de que el señor' Al:varez Val,dés 1 viya .. a la Rep'úli>lica.ni est~ en su volun- Premio . primero .. -Colecciún de 22 , No a sí la R epública, qµ~ . per ¡oven a ab~aj o, ninguno ignora ~ste propósi-
haya teni4o-.qp.~ alia,pdonar la c~i-te.ra . tatPel servirla Iealmente: ·~H~Y ·~comodi- pruebas'; autor. don Ernesto P uertas. ta i vez , no previno m uer tes, y menos to. ¡Si se les ve has ta la raíz, hasta la 
.. d e Justidia ante la indignación que·pro-.' nes·; que rele.v~·ii · <l~ .'ci~~f1'S- .. cosas... Segundo.~Autor, don Luis F er·rer. descomposiciones: no previno el trán- camisa, hasta et· fa ldón m ás radical 
·· dujo al pueblo republicano el califica ti- ,A. M. D, G. · · (Premio Casa Agfa). · sito 0 salto, más que mor tal, de " la del pabell&n que los , a.mp~ra, de la 
vo. de. «vitup0 rable". aplicad. o desde e.l Los defensores del señ0r Alvarez Val- (C D ) "' t d "' · · Tercero asa raco .- 4 u or, on corru.l" ción , de la p@dredumbr e. Por procedencia q ue l.os re,spald,a, de la 
• b.· aneo azul por el conse.J· ero re~.ormista d~s, no. so. n rep,ublicanos; .s6n «Monea- o l , 
·· · .Felipe '"'º anes. . ,;; · eso, sin duda, son, han s i.Elo y será n ;pódred!.!mbre que· los sustenta! Lo ·. a l movimiento revolucionario ' de Jaca, sis Sá.ngeiiis• y en este hecho encontra- Cu.arto (Casa Hautf).-Autor, don Ju .. . 
i;notor y precursor del régimen que tri un- mos la justific~ción de. su salida del Go- lián Osma. monáPquicos ultrapodridos.los cque se ·que les autoriza ·Y ay uda- ¡·oh, Repú-
"fó cuatro meses después. · bierno. Un .ministro ·de 'J.usticia .a,tibo- Quinto (Casa Leonar).-Autor, don · lo recuerden.' blica. traiGionada!,. ¿ag.usanada?;-, lo 
Vaya por d,elaµte nu~stra dil'eulpa , r~ad© :<!e . D~rech9 y Juridicidad cría- 'Ladislao Gil. 9'uenta1r que a l ascética fundador ' .qué les encubre y les defiende'. 
-.comprensivaparaelseñor Alvarez Val- doradetelarañas ·espirituales . y ·p.ensa- Sflxto(C~paCasáPerl.ltz) .:-Autor, don detodaaq1:1ell lil fáb r,ica · s~ lo comían , Cla:ro que E l E scorfal, junto a la 
. «iés, pues éste. reformista , ha siclo con- ~n;ijentos :füsidzados; Il© encaja · para for- José María de .NavascU;és. los gusanos v:ivo, que antes de morirse gran fábrica de s u monasterio pode-
.d ,. n l't' l t d · ,.¡, t d · · ·, . º' Sep,timo (Casa Uompa, iré).- Auter, don . , secuente con su i eo1ogia po 1 ica en a .m•i.r par ve eµ ..l!.s a o· «fue se propuso se p_µ~ría,,tSerá este el otr@.símbolo roso, c'On su panteón y su pudridero, 
. "' Ue se consideran accidentales ' las for- nueva esb,·uctur. a· p·oMti'@a, rµoral "1 eco- Miguel R_iera. · . ' ' 1 1 , "1 l1 Octavo (Casa OJtra).~Aator, dbn Jesús elegiao en ·el tiempo, ~orno' el del u.. . t iene también, m~s modestamente, su 
mas de Gobl'erno y consecuente y lógi- '. q.~· ...... 1·ca . . La ·R~pu"b'l1'ca nece. sita ·m· i·n1·s~ L • • 1 , ¡ · ' · · • .,.... -· .. . "" ·'. · Allué. · ,., ," gar, ·por ·q 1:nen~s, siempr e: cama epn- pequ~ña fábrica de dwco ate. De 
co también con su concepto del Derecho ~ros de .e~pír.itu .claro,. limpio Y abierto,. . ·Noveno (Medalla <de ,.plata de la Casa ticos, se disfrazan de tierra ,, o de car - : choeolate . muy ·a la española, a ese 
,y ·culto a la J urid'icidad. Limpia Y. recla- Precisa gobernantes que· sepan imprim~:r \ ' • A .. d 'J · , , "" ,:i 
f,erruvz) .- u c9r, on · oaqtll;n .E' <!>nue- ne, , paira irse p1,1drierldo y c'orniendo .g.us.to español que lo quiere: espeso a mente, · el señor Alvarez Valdés J:!G ductibilidad· a les articulados de los 
Podía próduéirse en forma distinta;. vieJ· os C_ódigos con miras a la nueva villa; . ' . 1 ,1 ~. • • . el cuerpo del E sta«do: .·'un;. . Guerpo, .cá·tnbio de ot ras cosas el.aras, de las . Dec1mo (Medalla de bronce de la Casa · · . 1 1 1 d' · · 1 Ya ve, pues,,Clon José Mo, nca:¡;i Sange· concepción del DereÚ'ho, y, sobre tod9, · · A d e •1 · ·G · como a q ue rea. , ya rne 10 vivo Y m e- cosas e aras. 1 • rerutz1.- - . utor, on ar os asca. _ , ct· . , .,2 · . , L . · ·-nis cómo nosotros vamos más allá que pensar que la Sociología y el Pueb 9 Diplomas honoríficos /:l. .ios señores 10 muer;to . 1 ' " á. ·República es. una· de esas cosas 
- él al enjuiciar objetivamente la actitud son enunciados que •una R~pública mór don Vicente¡Cajal. don Conrado Jarne, . He aquí, con preten·siones de tradi- que los españoles quiere·n claras, qui-
.del ex ministro de Justicia. Y vamos derna debe estudiar y complacer. don José Pardo, don José Oltra, don ciona l o de histórico, un breve ejér- sieron más claras. Sin espesor de 
más allá, pues ni siquiera reputamos Muy' ba1·a ha caído.actualmente _la Re~ . J é e · b' d A A · · · d · d . t · · os ampru 1 y on . rm1sen. , cito .e gusanos, ispues os, «co n chocolate. Precisamente por ii!er c@sa 
-como. él-de inoportunas, sino de 'lógi- piiblica. Tan baja, qlíe ha:sta-. los· Mon- Fuera de concurso, se hañ· presentado permiso», a aturalmente, aeem perm i-• . ' .. : , · ' 
cas y sinceras las palabras del persona- 'casi Sa'ngenís euentan eñ ella y se· p·-ef.- c'olecci·"'nes mu1y, e"ti'mables y de ·espe- " pública, que es serlo todo,: !~cosa de 
v "' so», o licencia: de quien s~ lá di6, o 
. j e reformista. A lo sumó, lo que ppdría- I miten definir y marcar orientaciones. eial mérito·, sintienu o el Jura~o qee por las cosas. Lo más .,clarp¡, .Pues, por lo 
· · de quiénes se la dieron- y de _quienes . · · - · 
mos reprocharle al señor Alvarez Val- ¡ Menos mal que a pesar de valederos de ~sa causa no les ~aya sido posible pre- mismo, hay . quiene~ nos la . quieren 
déii;, es el haber aceptado una cartera en I . d d d lo consinliieron, que ellos sabrá.o por . 
1 esa especie aun que a un poco e eco- . miarlas. qué, si lü' sabe.n, q ue para q ué . lo. sa- o;Spesar como, ch@<wlate para tapar a , 
·el Gobierno de la Repó.blica, pues ro; aun existe un tanto 'ele vergdenza en , La Exposición de fotografías ~a cons- . para que ·no se vea; que ·también 
debió prever la s~tu~ción creada y .el 1 las alturas del Régimen; aun prevalece tituído un éxito, · por la cantidad y
1 
la bemos todo.S--, 'a con· permiso» ·para 
-;tr.1ance,.ca1;1sa de :;;u prqyección' de.l ban- 1 ·un tan'to de política noble, generosa: y · . calidad de las pruebas presentadas, por andarse pudriendo y c0tniendq lo ~o- . ~cuentan clel chocolate que ·es una. 
·'CO azul; y no Se¡lO reprochamos, por la ' ¡>atrióticamente republicana que pei:fui- 'el cual felicitaqios lii lbs''autores y-a la rrupt o y hacerse, COU ello, las la rvas ., mixtura pr opensa . a . -agusanarse Y a , 
· s encilla razón de saber <IUe los reformis-'-+ te arrojar del ban:.io ·azul al minis- Sociedad •Turismo del Alto Ar.agón». · históricas, tradicionales, de la podre- inocúlar gusanillos ·en el intestino , a 
·::taS'S'e han CafaCterizadO SÍ~~pre p~r SUS . trO d~ Justicia que 00 Sabe intPrpretar . ~-IDllHHumninnHHUUDDllmD....... dumbre p·ermanente, q ue eS la COntra- e ngendrar guerras intestinales d.e gu-
"COntmuadOS errores, profec1as falhdas y la j·usticia republicana ni siquiera"ad- Ae·c1·o·r. n ne· D. u.b11·, ca· u· a rrevolución permanente, eso que ellos sanos . 
malogración de cuantos asupolos políti- vertir qµe calificando de «Vituperable»- 11 l · · 
cos intervienen. la revolución del rn de Diciembre de aman e a.ntimarxlsmo: su prnp1a a,Que los español~s quieren clari-
L d d l bl d 1 ¡ . , ' . corrup ció,n de corrupciones. ·,Y qué. dad pulcr1"tud trasparen -i·a en las · os ver a eros CU¡ pa es e o ocurri- i 930, hería 'los más vivos sentimientos Junta general ' .,. ·'"' · 
d o son aqµellos que l,o elev~yon a .fa del pueblo y de las fi;:;.u~as cumbr~s de enorme poder de corrupc.ió_n el de es- cosas púplicas , Rep~blica· en suma? 
, categoría de goberna~t~ d,e la R,e~ú?lica. 'í~ Repúl;>li~a . ·-" ·· Se convoca a Junta general a todos . t~s protomonár~qu\cos gus~~¡Ilos _rea - Pues chocolate. ~.A .. d\lrles chocolat~ . 
Para ellos soi;. nuestras repulsa y con- Rt>mb~es como el señor Álvarez Val- los. afiliados · de este part ido para l'es que se reclama~ , tod~~ iarheredé- como· a1' !@rito, a l lorit0--.1real. y el 
den~ción . Par11. ellos, q~~ ~an C!uebr~d.o · .dés son ·dignos cj.e qµe los d~fienda cual·· hoy, do;n ingo, d·ía 22. a ' las once de ,r.os" legítimos 'de aq ue.llo~ 'cjfros. qu~ ~e chocolat-e '.más a,.: su···-gusto';'- el más es-
la lmea de .cond~~~~ espmtua~ y p~hti- ·quier dipUté!;dO a Cortes íigrario de esta St! mañana, . en ¡?'ós 'tocáles ·ae este comieron >Vi'VO a~S'il' r.sy :Y .. -"Seño,r como ·peso , e.\...máw•u!:.b io, ·el m:ás itiisüñca-
.. ca. d~l nuevo .r~gi~en , que .esencial Y ,pr.ov.inciá·; con ant~cedentes 'caciq~iles 'diario, Palma, g. a su mismísima r azón 4é Est~do! 
1
no: para agusanarlo mejor . 
prmcipalmente · advmo por la ·gesta de · y monárquicos a porrillo. El Co~ité. ¡Qué bien iráp ahora al desfile ram- La gra~ parada: de los gusan,illo, 
5 "lo's revolucionarios de Jaca, alentados 1 · ... · · 
... éstos por quienes hoy ocupan los más - enéamisados resultar.á per(e'.:t~: entre 
a ltos puestos de la gobernación del Esta- L.a s "e o s.-a s" d e 1 a .. ' Di P,U t a 'c i ~ ·" . las cenizas i:eales, residuos h istórl-
. do español... . · · h · · · , .. . . -... · · cos , .Y ~l polvi,llo qel choc©late, 'resi-
~~:~;qre~~~:~i~~:~:~~r;!:1:2:~ Ut ~n ~ promJ,ato, in ~ e e esa r i-; , Ulll! 1i1l~a . ~~~ime ~r:,te1Jo f !i~;~~;::;:~E~·Ii~~:;:i,~f :.L%~ 
· .eión de la República. A fin q.e-~uentas,' . Ayer foé objeto de geneuales comen- '.Pero por encima de la j usticia y de ia sición del funcioHario intef~no ·que fué br~ .. . «C omienzan s u obra los gusa-
, eHos, entonces, también c~nden~ron la · · , · tarios, comentarios muy sabrosos que · equidad están las conveniencias del destituído por, la pre.sidelil.cia . Y por - nos :1; , q :.ie d ij o el _poeta. · ' 
intentona, 1·ustificaron ·1a :e1'ecución de ·1 · · d · t · · d · · nosotros quePemos recoger, ,e nombra- partido radical, respetadas y ampara: as nues ra cue.nta emamos que no ,.que- El Escoríá.l.·, núestro Jlllsinor, ªP.es-
Galán y acallaron sus con. ciencias ante . · t h h . I C · ·' , l · · t d d- h. . - , L ' . t .t d d 1 A ~ mien o ·: ee o por a ·. omrs10n·"gesto'ra • por os ges óres ·e · ertic a senores ··a- n amos cqmep. ar es e aquer o e a so- ta~.' podrido: · ¡Qu, é @lor . a podrid~ el 
· el asesinato de García Hernández; pero .. . de .Ja :piputaci0n provincial con sl, voto . caden·a y Calvo, que con su v·ofo c~Iitri ciación d'e _F uncion'arios porqµe creía-
! bl. b b. .. · 'cte ,_puesfro d. inamárquico o dinástico-os repu icanos que sa emos muy ien EN CONTRA de nudst rb q·ueridó amigo huyeron a este nombramiieiltt>: B~paran~ '· '.In.os que hábíá sido adoptado ed· uq. mo- , 
·q ue Galán Y Giircía Rernández obraron do~ Jua1;1 Arenas· J3'a:ra~ a ·fa:~ór ·cle"la se- do la per:sona~favorecida., hemos q~· con-i mento ·de irreflexión. ". · · !, · . monárqu.ico chocola te! Y todavía. di-; 
de acuetdo c0n .el Comité Revoluciona- ñorita Sara Orens~nz, hermana política . fes&r que el hecb.o nos prodiµ~e as.v<:>· e' Nos extra~ab~ 'm'uchísimo que los fun:_ rán q.ue fraÜuno; para calumniarlo , o 
rio-salvo el det~lle de adelantarse al d l · · d. l d · o · ·· p · a· · · · · · · ~ p. ara defenderlo 
1 e QOnf?p1cuo ra ica on rencm e- m 1gnac10n. _ .. cionarios'de lá. Diputación.Jlici'eran se- _ · · 
movimiento general prep~rado P.ara dos llicer .. . , Si esta e~ la a\isteriQ.ad. políti'ca . de mejan te petición, mucho m.ls · teniendo a,La RepÓblica traie~onada? Pu~s nu 
. días después-no podemos. tolerar que Las comentaristas c~Ii'ficaban de vei- Pla y Pera, de Bayo y I:iaca'dena:, allá .en cuen,ta los motivos 'déi .c~~e. y hoy hay m~s que verla, 00 habrá ¡nás 
miemb.ros de aquel Comité Revol'ucio- cladern a't.ropello esta designación. , De- , la provincia que -los :tolera en sus car- 'h , d'd b ' t 
1 
y h d h 
· . · · . .,gos: ~Allá los Ayuntamientos altoarago- emos 'po .1 o compro ar . que nues ra' ... que ver o. .asta p ue .e .q ue no aya nano acepten mmistro a un enemigo, Y t · d h · t 1 · d d l d . - · mos ra o . as a a sacie a e exceso e neses que cons.i.enten qme .su dinero se éxt ráñeza estaba justificada. . . más. que ver, q u.e .ya n q hay~ otra 
menos todavía que ese ministro se pro- ' ·¡ . 'bl, 1 t . h " l 
persona ' pa,rece mcrei ...,,e que os ges o dedique, eD".gran parte, a: ·ene 1;11ar ~ e- H emo's . recibido• úñ escrito, firmado .' 0osa que :ver. inás que esa (.'f ~e sea la 
. <luzca en forma que llegue a cali.ficar de res de la Diputación, que son meros ad- mentos radicales como func10nar10s, .. 1 . .. . . . . 1 d "u b 1 • ' :i . ' 
: «Vituperable~ ef ITeChO matfiz que le • t t ·Al!' l ,· per e •funClOilafl@ ¡:> rO'ViOC<la on r a- Última COSa que 0 0 S quede q ue Ver ministradores de los intereses provin- camme110s, por erCJs, e c .. . .o; a. os .. c0n- F , f · t d. 1 'D' 
permite ocupar- sin méritos- ni decoro dales, y que como tales tienen ·la inelu- tribuy;entes todos si se -r~esignan a per- · ·".~º~ · ranco:. que orm~ P~; e e .ª' 1 ~ec- ·públioame~te: ,la Repú blica, v.iya aún 
político....,...una poltrona mmisterial en la _dible obligación de admiñistrar austera der las subvenciones sanitarias para los ti~a . de· di9ha Asociacmn, :.en el que . y ya . eomida de · gasanos. La Repú-
R ' bl' Municipios . " ' mamfiesta qne el acuerdo origen de esa , bl ' d 1 · epu ica. y rectamente, ol,v'idando · sin duda esta · · " · ,.. ' · / · . . , d t , 1 I·Ca entrega a en pásto a os ·gusa-El - M ' S · t• · · · · · Nosotr.os estamos hartos de denuncia r comumcacmn no se a op o, a menos · . · . " d . senor oncasi angems no iene obhgac1on, se dediquen I! . colocar ami- I . . . , .. . . .. . .',,. d. ¡' leaalmente ya que a él como directivo , nos . .. corrupta ; podn da a ntes ei 
a utoridad ninguqa para hablar de la gos políticos sólo por el hecho de ser irregularidades admm~~tratvra_s, e . a . o . " . . ; , , . ' r , 




ª. es ac .~~ez e realizar .1 biÜdad del nombramiento de 
0
los actua- cia es obra políÚca r'ealizada por algú n delante. Que es lo que,dicen ellos; los Republica. Para hablar de estas cosas una escan a osa campana c0ntra e en- • · . . · · , · • d • 
con cierta autoridad, precisa vivirlas, h fi s· , . , . les gestores, n1 los Aynntamientos q_ue miembro de .dicha Asociac1on, srn con- de atras; que el q ue .venga etras que 
e u smo. I seran crni,cos.. . . . . 1 . .. . l ta ·1 sto d los compañeros y l . d t • 
sentirlas , o a l t;nenos, aportar alglí_n La protesta contra este alarde de fr l;)s- eon su dmero nutr~n a caJa provmc1a , r con e re e ; a rree. os que vienen , e ras, en 
hecho por el que se reconozca afecto cura política fué unánime. ·Dejando a un nos han hecho caso. C~~prenderá _el · Muy g,ustosos hacemos públieas es;tas definitiva, son siempre los gusanos . 
e interés. lado los respetos que merece y que· nos- lector: que e? . est.~11 coqd1c1ones, no va- manifestaciones,- ya que vienen a ·dejar Cuando no se a delantan. Cuando n o 
El señor Mancasi Sangenís, dada su o,tros guardamos a la señorita Sara mos ª ser mas papistas qu_e -~l Papa. en el luga,r que les .correspQnde ª los . 'se toman la delantera. 
idt-ología, posición e historia po!Hiea, Oi·ensanz, protestamos con la mayor -·-~~ >- funcionarios provinciales. JJnicamenle · ., ·¡c!a~o ~ím_bolo el d_e tan espesa pa-
debió condenar el movimiento revolu- energía de su nombramiento. Se trata En · la reseña de la sesión que ante- hemos de lamentar la ,.<faeha » éiel autor ·· b ¡ h ·rada de camisas tur 1as- &co or c. o-
cionario . de Galá11 y sentiría que éste' de perspna que no es oscense, habiendo ayer celebró la Comisión .gestora, .dába- o autores del escrito, que se han abro-
. co!ate~-en E l Escorial, r eal pudride-s.olo tu ~iera una' vida. No nos equivoca- muchos hijos de Huesca, jóvenes cul- mos cuenta de que se dió. lectura de un gado a tribuciones que no t enían, po-
. d 'd · 1 A · · · ro de Es paña! &E l r ey h a muerto~ remos, cier tamente al suponer que el tos y trabaj adores, de condición humil- escrito de la Asociacióc:w de Funciona- meo o en ev1 enc1a a a somacmn en· "' 
1~ de Abril de 1931 votó a los defensa- de, que necesitan un sueldo para vivir. rios de la, Diputación pi:diendo la repo- · tera. ' ¡Vivan los g usanos! 
,:eatro .Próximamente, debut El Oiuino 1muacien1e 
DE LA GRAN COMPAÑIA DE VERSO DE 
RICARDO CALVO ' Y ·ALFONSO MUÑOZ 
~· • S E ~-U N LA O B R A D E 
















·- -~ ·- cr- ~ 
·-..;~--"'--' 
Las Cortes, las Cortes actuales, han aprobado ya la consignación 
'para los haberes al Clero. Dieciséis . millones y pico,,. 
España es la nación de las Clases Pas.ivas ... y de los hombres pasi-
vos. Las Cort.es. se han quedado co.rtas. Son pocos ~nillones esos dieciséis 
millot1es. Según el obispo 'de Madrid-Alcalá,-no ·hay para empe{ar. Y . 
en edifi~ante pastot·al~ invoca la piedad católica, la limosna de -los 
buenos. · , 
El obispo de lvladrid-A.lc,alá t;s 'gallego. Agudo y perspicaf{ como· 
·· buen g.all,egp. Aproba_da la .concesión ·de .hab.er:es aj Clero, :él ha v.i.f!ito 
cón,io la bplsa. de los ca.tólicos esppño-les, de Íos poderosos t¿spañolfs.,- fba 
a.cerrarse h,ermét_ica. Los conoce bien. . 
. _Si puet;ien., estos _cqtól,ic.os g.u~ se in.dignan .co_n: el-evangeliJ{aéJ.or don' 
Juan García Mora/es, se excusan de todos SU~ : deberes. Las Cortes 
actuales, les han proporci'onado.Za excusa-preciosa que ellos necesitaban 
para,terminar s,u ,~~s!~': ªHx~liar. • Ahora, los cura{!, _van a ·.tener.un 
Sl}el,do . .Y como van -a iener un sueldo; no ·necesitarán la ayi~d~ de 
nadie. . . · 
A ... ~ • • t .f' • 
El obispo ~e Madri4-,Al~alá,_. les hp.,. ec~pd,p ,el . q/to .. N:q.d_a de re,ti-
radas, fieles amadísimós. 'A seguir chor.reando:'. ' ' . ·~" ... 1 ¡ ... 1 • ; : 
Algunos seguirán,
1 
quLtá,_ chórrepn_do. Las migajas de sµs.1banqu~tes 
pantagruélicos, serán para los pobr~~ curas funcionarios. Los más, 
cerrarán la bolsa de lá' limósna. ' ' 
.¿Pocos millones; los dieciséis millones? _ . : ~· 
A nuestro juicio, sobran los dieciséis. A nuestro juicio el Estadp,rw 
debe •mantener; favorecer ni auxiliar económica1:nente a las iglesiqp. 
Sobre todo aquí en ~sta patria_ nuestra. _en· que . los, ~atólicos, son todos 
, , !,os ric,o~, tei;os.,"l_<tS¡;p9derosy~:· .. , ... . . ,. · .. 
,.. '· · "r··J. ·"·· "'-" \" 'J" 1 · • · · ' Jomavi'·.~ : 1·1 .. t' , • • -~ ~ • ~. •' : • ' t. ) .. l ' 1 _, 
' \ . 
EL PUEBLO 
UNA ·a O DA 
En la iglesia parroquial de San 
Lorenzo, se celebró el pasado jueves 
el enlace matrimonial de la bella y 
m~y simpática señorita oscense Jose-
·fa Campo Galindo: con el joven ·agri-
culto_r de Huerrios don Jesús Maza. 
Actuaron de padrinos, la bondado-
sa ·señora dona Pilar Abadía, madre 
del novio y nuestro querido amigo 
don Casimiro Campo, padre de la 
novia. 
Los invitados a la ceremonia se 
trasladaron, celebrada ésta, al acre-
ditado réstaurant de don Vicente ÍJa-
lindo; · donde se les sirvió, de. manera 
.admirable, un suculento ba.nquete. 
· VilJlOS 'ª las bondadosas señoras 
doña °'María Galindo, madre de la 
novia; .doña Feliciana Campo, doña 
"Elvira Nav~rro, doña Túesa •Mon-
zón, doña Juana Maza, doña Eleute-
ria Maza~ doña. Felisa Mompradé y 
dof\a Rafaela. Asún. 
Las bellísimas señoritas Paquita 
Campo., hermana de la novia; Concha 
Galindo, · Maruja Tarradellas, M~ría 
S _antafé, Angeliñes Congrios, Victo· 
rilia · Congrios, Felisa de Castán, ' 
Trinidad Gracia, Concepci-on' Laco-
ma, Carmen Vivas, Julia Oliet, Paca 
·Agúarele.s, Bol~res Monzón, Trini- . 
dad Naya, Victoria Casajús, Teresa 
L.obarte y B,Íenvenida Rumbicoa. 
Las encantadoras niñas Pilaría 
Mont_es, Eva Gazo, Conchita Pér-ez y 
María Lui~g._Casanova. ·"' 
: 
SIEMPRE LOS MEJORES ' ESPECTACU .. OS 
Hoy domingo Sensacional estreno 
Selecciones Filmófono presenta a 
JEANNE BOITEL y ARMAND BERNAD 
en 
Choter con Jaldas 
Una divertidísima comedia musical llena de gracia y comicida·d en Ja 
que se ~esarrollan las' más interesantes peripecias de ~na joven que 
por el azar se ve convertida en chofer. 
Hoy domingo 
El éxito mayor de la UF A 
Yo, de día; tú, · de · . noche 
Formidable opereta por Willy Fritsch y Kate de Nagy; y la graciQsjsi-
ma cómka Buenos días, por Imperio Argentina. 
. Lab~r culturat' ? 
1: 
El sexo fúerte estaba representado 
··pór· 1os señóres dün Casimito Cam· 
po, padre de la novia; don ' s ·ehastián ' 
Suscripción para la "Olla 
• 
1 de los Pobres'' _En el i1i1stituto ·de "Segunda. 
Enseñanza ~ampo, hemano de la .nov_ia,· don Suma anterior, 3.266'55 peseta~ . 
· Un amigo de los pobre~, 1 peseta; 
Mariano Isarre, don José Labarta, · Como homenaje al idioma y libro 
doñ~ Julia Ramón, 5; don Esteban Pei-
don Pedro U. bieto, don Andrés. Ci- español, el Claustro del Instituto de ra, ·5; don Manuel Banzo Echenique, 
prés,, don, P;9scual Castán, dpn Pablo 100; doña frene Martín, viuda de L. Segunda · 'Enseñanza ha organizado 
Campo, don Gerardo Monipradé, Rubio, 10; c. s., 73'50; J . s. A., 4~; don un acto cultural, que se celebrará• 
don And.rés Ortiz, don Mariano Con- Esteban Salvo,~. · mañana domingo a las once de )<Ji 
S grfos., . don Domingo · Gál"lego, don Suma y sigue, 3.5~8'05 pesetas. maña.na en el Paranifo del citado cen-
~""""'""""".,..,,"""".rv"V'V"J"<.,...,.,...,,.._,~..._,.._ Narciso Ordás, don ·Plácido caQ1po, tro escolar. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nota.~¿e~rósela «Olla de Íos Pobres» T · d h = , ~ .. , .· ·d. on Cristóbal Ordás, doa Bias Móm- · ornaran parte en ic o acto re-
, ,,,.. ... :,• ,, • •1 •• 1 • _ , , . ' ,·. _ después de setenta días de fur;iciona- - d Cl pradé, don. Antonio .Santafé, ;don Vic- . 1 - 1 presentacion el austro, a)umnos y· , . t. ~ ¿¡.¡· miento en e ano actua , con 1un prome- 1 , M B 
,~: t~ • don Ma~'ti~l La~u.na, · don · Saturnino :. ne.s diarias, corre!'lpondielites a mas de El programa a desarrollar es el . :~ ~'~~ ~ Y<'-. • tor,an Bonet, don FrancisC€h Piracés, dio de _reparto,, de cuatrocieµtl;\s raciQ- ª orquesta « erry oys• · 
,i ·.; ·, <f' , ·. · · . · ',:~ • , ;:~ • . :~n~~~~~.d;~~~~!%'ótdºf.~¡';~ ~~s~';~:~:~!:o1:~6~::Jo0~:'f;/i;".;:> si~ui_•~:~lnhs. RapsOclIT. Í\tÍfu} ¡; por 
, . - e . .. --"' ~. - ,.....,~.........._-~ , , · .::· 'Y-' 'r : ,~· · Agustín Lanuza, don Jo~é Aquilué, ·fere?éJ.as, dar .la ?11~ por'ma~oT espac~? -la orqÚesta <\~eriy Boys>'l. ~: ~: }': 
Hoy la final del Aragén• ·, concreto. Por lo que se refiet~ al Mi- don Águstín . Delplá.ñ, don· ·Mariané· de tiempo, en el mvierno· vemdero, deJa 11.-Comentar,io literario a <Noche 
Militar litar, parece que sus jugado~~~: han :. Ahiiuci'é~ar,' don Pablo Ballarín, don _ la_ $Usci:ipción abi_erta durante todo él serena» qe Fray, Luis, <;Je. I;,eón, por 
. Por fin, se juega esta tarde, ei:i de ser los miSIJlOS que hasta . t¡hóra . L,uis Ruig, don José 'í~arrabés,' don adnod, de la qul e datra cuenta de lo recau- . dqn ~ranci:sco D.emz, álumi;i9 cl~. quin-
. han venido ¡'uga'ndo con él, ' º· ',' .se.a · ' . . . . . •·'• a , 0 m.ensa men e. '· Villa Isabel,.. la fi~al del Campeonato !;> • . 1:-ms .Bergua, •d0n Valero ~antafe, don . El mismo 'consejo ag.radece a todos · to curso: 
[{ de Huesca e.ntre ros prim,eros equipos: entre ellos Frag~as, Buill, del 1 AÍnis- Antonio Santafé, ,don Simón Santaf~ . · los dQnan'tes, 'sus donativos y a la Pren- . 111.-Serrrano_. La Dolorosa, p_pr l<l 
1 • del Clu.b De'portiyo .Aragón y el Mili- tad zaragozano ambos, y los m'adri- y don Antoni'o Fanlo. . sa, su publicación. d~ 19:, mismos. orquesta. ; · " · ~ ! 
~~ tar F. c. . ·. ... · . , ' leños c;:.nufi, Pirulo y Huelam9, de Durante el almuerzo &.e hicieron Puntos:de sus'cr,ipción,_ en los estable- . IV.-La mujer' y el lipro, por la 
Decir que por el' partido últim~ de.. ~quipos de tercera Liga· de la capital fervientes votos por que la felicidad cimientqs de los señores, Estaftn, Soler, señorita Sara, C::unchillos, alumna de: 
- · de Españi;i. · Vilas Y C~rilla. . · sexto curso:· I. ' · 
" este torneo tan interesante reiria ex- El A • b bl ~compañe . siempre a los . novios. A Huesca,'<!U Abril de 1934. . . , . 
;· ... pectación es innecesario. El desarro- ragon es pro ª e que, por su estos les deseamos eterna' 'hma de "' . V· -Schubert. Momento musical • 
parte, forme el sig,uiente once: ',' .: ' • ' · mlHllllRlllllHmll-llllUllHllllllllllllHllllUllllHUmo por Ja orquesta . 
. , llo del Campeonato, las in¡;idencias miel y muchas -prosP,eridades en su 
del mismo y ·l_a forma acusadá por los Bueno; Pablo: Lafarga; Abadías nuevo estado. L G 1 VI._.:._El idioma español· en SÍ mis-
. Eulqgio, X; Fer~er'uela, 'Esteban, Pu'- ' • .onza V O. mo, 0 por don Basilio Laín, catedráti-
'• dos finalistas, al eliminar al 'Hospicio · · . · , La feliz pareja marchó en viaje, de · · · 
~· y al Oscens~, ha'n. hecho e( milagro yuelo, Valeta, Gar,eía. : ·· 1 • novios a·Zatag'ozá, Barcelona y otras Garcanta.-Nariz-Oido co de Lengua Y Literatura latina. 
·: -en estos tiempos e's milagro__:de El partido dará ~omienzo a las.cua- capitales. EspeclaU.ta del Hoaptta1 Pr°ov1nc1a1 VIL-Serrano. La canción del olvi-
tro de la tarde. . 'Ex alumno interno Y ex profes0r do, por la orquesta. 
volver a la afición loeal cara· al fút- · ' Felicitamos de todo corazón al nue- ayudante de la especialidad en · ' 
" bol. ' vo matrimonio, haciendo extensivo el. 'la Facultad de Medicina de Zaragoza Vlll.-El libro en la Historia, por 
; '· El Como quiera que 'en el último en- . . Consülta: 11 a 11 y 4 a 7 don Juan Tormo, careirá tico de Geo-
encuentro de esta tarde reúne cu~ntro en que participaron los mili- parabién a _sus respectivas familias, coso c. HERNAND.EZ, 12•2.• o-rafia e Historia. 
·rliversos alicientes', puesto·que aparte · · · ' de nuestra esp · 1 'd · · to 'tares hubo incident,e. s y «lefia» · p¡;ira ec-1a · cons1 erac1on y ~-:el natural inferés existente por. ver simpatía. ,. .... ...... un ...... annu111111muan11unnsn•u- IX.-Canto indio,. por la orquesta ~ 
,. todos, en evitación de los que · esta , X.-El idioma español, .~.n Ja lite,ra,. 
quién va a ser el vencedor definHivo,_ t d d' h b 1 • b' . _ .... _..uauyauu•w~'º' ... '"''"u..... ... -ar. e pu 1e,ra a er, e ar 1tro· actuara tura, por don Agustín def Sani ,: di-
·: ~ircunstacia de la proximidad del on 1 •· • • A . En sus viaJ· es a Zaragoza ~ampeonato Provincial, ante el cual - e a max1ma energ1a. .SI .se nos ' . rector y catedr.ático de Lengua y L,i-
'el Huesca se dice que va a ~char comunica . . .1~·-·11 t tt .hospédese usted en Ja tera tura española. 
- mano de los valores que hoy mejor X:. . .....· 'Pens1·ón z arag o .z a XL -;-Ross. F antasía española, por 
ftlllSUUIUlllDliUllDDl .... llUlllDmllHll.U.1nan111... J 
' i'o demuestren ser, y el hecho de que · · a orquesta. 
el equipo militar todavía figureimba- Teatro· Olimpia "Music·L.all Cabaret Selecta cocina ............ "' ..................................................... , 
tido, aportan a la lucha de Villa Isabel Esmerado servicio 
· Hoy dom1·ngo· Empresa M O R E N O ·un interés grande. · P ensión completa ; 7 pesetas 
D d 1 h bl d d i ¡El éxito mayor -de la Ufa en la Dirección: F E
1 
'Q. C O N · 
1 es e uego, Y a · an ° e pro- J., • Torrenueva, 8 (junto al Mere.ano) 
nósticos, nadie se lanza a. vaticinar pre&ente temporada!! 
sobre el resultado. La potencialidad Kate de Nacy Y Willy Fritsch, en 
demostrada a trav és de los partidos Y o, de día: tú, de nocL.e 
jugados por el once del regimiento Grandiosa opereta . Alegre, senti-
parece ser que le hace suponer im- mental y d~liciosa. 
batible por cualquier otro equipo de Mañana lunes (San Jorge).-Tr~s 
estos que ha n tomado parte en el s esiones.- aPeregrinos», de la Fo.x . 
Campeona to. Pero .el Aragón , que Una película para las mujeres. · 
cuenta en, sus filas con notables ju~a- .... ~nDIU~IUUAU&llftDURJaa&aUDIHlllllHHllUID~ 
dores, ha realizado últma mente unas 
exhibiciones notables frente a l Hospi- Mala de ro públicp 
cio y al Oscense . Especialmeñte ante 
este último equipo, a l que batió a mis -
tosamente por 5 g oa ls a 1, resulta do 
que en ning uno de los dos encuentros 
jugados con dicho once ll egó a a lean- . 
zar el Mili tar. Esta ci rcuns tancia sir-
ve de fundamento a la mayoría pa ra 
opinar que el Militar se va a encon-
trar hoy con un rival dig no, que a no 
.dud.ar puede da rle un disgus to. 
S obre equi pos no hay nada en 
Relación de las reses sacrificadas en el. 
día de ayer. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, O; kilos, 00,00. 
Carneros, 54, kilos, 749,90. 
Corderos, 126, kilos, .90G,40. 
Cerdos, 7, kilos, 377,50. 
Ternascos , 38, kilos, i83,70. 
Terneras, 6, ki los, 8 14,90. 
Vacas, 1, kilos, 190,00. 
Cerdillos de leche, 00, kilos, OO. 




Encaf nita Suárez 
Frívola 
Paquita Masagué 
• · Bailes 
Maruja Saleri 
Escultura l estrella frívo la 
Pilarín Rodríguez 
Bellísima estrella de baile español 
Supertango hasta la madrugada 
con a tracciones en la pista 
Nota . - La Dirección recom1enda 
el mayor orden dentro del local, 
reservándose el derecho de 
admisión 
La falta de alguna artistc.; no da 
derecho a reclamación alguna 
I 
....... aaa••S;9•Haaa1auuta ... HuauaaHauu.an•n•·r=·e=•• ..... 
A. Cardes a · 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consul ta: De 1 1 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Bnesca 
.a•uan••••••••••111a11111111&Ul•1111u••••• •m11tm.mtn ....... 
Automóvil 
Se vende, cinco mil p_esetas, marca 
Buikc Standart, conducción interior, 
cinco plazas, modelo 1928, poco 
usado, en perfecto estado, seis rue-
das, magnífica maleta . 
Informes: M ariano M arcuello . 
San Jorge, número 16, entresuelo . 
EN ZA-R A GOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España ' 
Confort como en los grandes hoteles ' 
Menús variados todos los días ¡ 
Precio: 8 y 10 peset as 
Estébanes, 2 Oonto calle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda Espa·ña ·. 
dnHllHIDUUIUIUUlllDUHUDDHIUDl.UUUIAllllblll'M 
SE 
un volquete de a metro, nue-vo; dos, de 
medio metro a tres Guartos, usados; un 
car ro de una caballería, seminuevo;. 
otroi de a par, pequeño, seminuevo; un 
acharre, seminu.evo; ruedas nuevas y 
usadas para carro o volquete; un carro· 
pa ra una caballería pequena, con apa· 
rejos. 
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. )'!] 
Exposición la · Cal vicie [!] [!] contra 
_Miraguano y Lana de Coricho 




Desde 1927 hasta la fecha Se hait curadO más de 10 mil de todas edades [!) 1 J.O R GE .. e AJ' A. L 
Hotel ORIENTE,. el . lunes úlfimo dí~ ··. . l!l 
1 
· , (!] 
[!] consulta gratu.íta. curáción garantizada .00 [O!O ~e ~arría Hernán~ez. DúDH. ~i Y 44 y Plala ~e Urreat 4 
.. liJ " ' 
·consulta de NUEVE a. UNA y TR~S a NUEVE . [!] 1 H u E . s e A 
[!] 1 
. .- - ~. 
l!l Capilar J. MOURADE Venta exclusiva: F~rmaci~ COMPAIR~·Huesca 
(!] es verdaderamente EFICAZ E INOFE~SIBLE por estas razones ha obtenido en todas par-
' . tes que se ha presentado, las más altas recompensas.. En París 1930 Gran Premio.-En 
1!l · Bruselas íd.-En Niza se le .nombró Miembro Hon'orario del Jurado de Sanidél.d y última-
.' mente en Londres ha obtenido Diploma., Medalla de Oro, Cruz de Insignia 
· 00 y gran Copa de Sanidad. · · . · · 





INMENSO surtido eh géneros de VERANO 
Lanas para )erseys y- Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc., etc. 
'l~D~ fl PRlCIO~· llMllHDl~lM~~ 
·l!l Casa: central:, Alcalá, 33 .- MADRID Rambla Centro, 37 - BARCELONA , . 
l!I . . . Mártires, 1 (Plaza de la Co~stitnción) .- ZARAGOZA , . 
[!] .• -------------- . 
· l!J . ,Capilar, . 2.0 ptas. y Desinfectante, ·10 ·.ptas. 00 •• 1 '. • • •• 
. Advi~rle el señor Mo~rade a todas aquellas per.sonas que duden de la efip acia del _lratam~ent~, qu~ pueden _depqs~lar. 'en un · · 
[!I Baneo el importe que se· f1¡e de antemano, y que de no ser curadas en el plazo convemdo, .retiraran dicha canlltlad sm abonar [!] 
absolutamente nadé! . . 
Lasa osa ·EsqueÍ·as 
.. M U E B L E··S · · ·Ferretería 
. Loza·• Cristal 
\ 
/ ' . 
, · · Se· reclben esqu.e-
las· ~o ·1a lmp,ren-/ Porcelam:aa · " Hu.les 
. ta de este· r:>·~r~ó.di-. Plumeros • Articulo de caza 
) ' . 
ARTICULOS PARA RE.GALO. 
- ' º / •. • . ~ .. ' ' p • • . I t • co,"· hast:a: ~'as 'dos.·'.·/,-
recios sin compe enc1a · · · · · · ' , 
\ . • • . • , . • ' • ' 1 
·. : ~~~~-fs~~~~·:t~ir::g1~~~ , ~ . H¿·~~~~ 1: '.cJ.e-l~--~·ad rugada 
' . 
. · ·· · EStaniSlaO · · Ro11ira 
• 
· · . Esta CASA ·· rega.la valilla'. a sus ~ onsumidoires , . 
p.o~ med.iaci~'1 · de ":·10~ liC:kets-. · 
: Coso de·. F. Ga.lán, 40 . .- ·Teléf. 270 - . HU ESCA 
, SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES · j ADM~·NISTRACION ¡ 
, W TALLERES: -
LEANDRO LORENZ CalledeLaPalma~ 





Fábrica de Hielo 





Salen dlariamenfe · 
A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde.. · 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO . 
·HE6ALAlllOS: 
¡ •. ' 
7 .500.000 · oesetas 
.• 't"l 
/ 
.en todas las compras al ~ontado 
que se efectú.en en esta '·casa,. . 
por cada peseta rega•aremos un•· ' 
· ·participación d~ loteria dé C 1 N c. O cts. en el 
1. · 
del sorteo que ' se celebrará en 
" ' 
Madrid, el 11 de Mayo, a benefi· 
cio de la Ciuélad Universitaria ' 
, 'Í..:. 
N.ueva ... 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
" 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
· chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en lat.~s, cera para 
suelos y m.uebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes Hqúidos, ere- · 
mas para el calzado,. ·]>apel higié-
nico, cepillos, espejos, perfumeria, 
artículos para regalo, etc., etc. 
No olvide que por cada pesefa de compra que baga 
en esfe esfablecimienfo, pue~e ganar 375 pesefas. 
Apresúrese a efectuar sus compras, anfes que se 
termine la lotería. . 
. ' 
OBSERVA TORIO METEOROLOGICO --~arómeJi;o a O.P 'Y· ni ve~ d~l .war, 746 ,5;,_Jiu~e~ad 
relativa, 5ó por 100. Velocidad en 24 horas, 558 ktló-
ftlE'tros Estado de! · cielo, nubpsp ,,_0,_4 . .. T':mpera-. 
tura má.::;ima a la sombra, 18,4. Id. mm1ma 1d. 6·5.- · 
Ideinen tierra, 6;5. Oscilacióntermométrica, 11,9. 
,. < 





. ~. ~ 
24' ~ ·! 
fOc1t.s. 
Los afiliados a Acción Popular han sido agredidos a 
su .paso nor, algunos' .púeblos del trayecto 
' . . , 
En la calle de Femán tlonzález; de LM~!:~~ª·E:~,:!!~:~.~~ iDlmitirá el ministro de la Guerra el 
Madrid; estallan duS bembas ;; ~:. ~ú!:ro~· :~';{¡~ni;:: siao agcaciOdos ,, ·. ... . : próxi¡o martes! 
, , Primer prei;nio 
2. 114, Sevilla 
'Un .jqven q1,1e se encontraba en ese ,lug'r cpn, S1' ~ovia, .: 
... · resulta gravisiJD~ínel)te he'rido · - · 
r t •.. • 
MADRID, 21.-A las ocho de la noche 1 cieó.do que su actitud no hace, otra cosa 
en un descampado ·de la calle de Fer- q¡~e desprestigiar el Parlamet;J.tb. '. .;~: . 
. nán Gonzál~z, se han oído ~os f8rrhida-. . . • • · .," , 
1 
; ·\~ 
~~ bles 'eX!plosione's. Iriinediatamente han ; Mandi~stacion~s ~~I su¡:~~eFre-
acudidb guardias de As::ilto,, recogiendq tarto de la G~erna~on 
d~l sue.la a un joven que estaba grave~ ·El subsecretario de la Gobernacion, 
mente herido. Ha sido conducido riipi- señor Benzo, ha dicho a los per'i'ódistas 
danfente·a la casa de Socorro, .en donde qué el 'gobernador de Hcielva le ha mos-
los~ médicos le han ,apreciado heridas trado su extr~ñeza por la noticia. trans· 
grav·ísimas. Prese1,1taba la fractur~ ~e l~ · mitida 11or la radio de Madrid ásegu,ran-
·base del craneo. Este. joven se llama aoque haqía sido autorizado un mitin 
· Isaías González, obrero del ramo de la fascista en Riotinto, cosa que n@ es 
construcción. ciei'ta: · 
Segundo premio · 
18.746."Maéirict. 
,, .. ,,. . . ·'l'~Ii?.e.r ,p1;ew·io 
28::6·@9, B11rce'lona. 
'du¿rto premio 
r.o53, La Línea. 
Qui!ltos ~r'emios 
30.052 6. 159;. r.574 . r.657 19.804 
2€ÚQ6 17.560 3r.g86 1~ . 'S15 ·20.658 
3o.rgi 8 .. g57. · ' 
~......... 11nnu1n11tq10D1~ 
Junto ~l lugar de las explosiones s~ ··-®l gob~rnador de.~ Zar~~oza le h~ ao . · 
han encontrado grandes tubos de hierro, . rµuniéado que hoy había el;jltf~ªº at·tra- Suscri pe ion a favor 
~on los . que estaban construidas las . ba_jo gran número de _o.br~yos, siendo • ·de "E'I Puebl·o" ·. 
bo~bas. casi absoluta la normalidad en la p~-
La novia del herido ha declarado que pita!. 
·se encontraba en aquel sitio, como ocu- De Valencia no tenía n0ticias, lo que 
1 rría diariamente, con Isaias. Que han indicaba que la situación había me-
e,scuchado las explosiones con el natu- jorado. 
,. ral ter.ror, salien,do corriendo su novio, 
·. que ha ·caído a los pocos pasos, víctim,a 
;; de las heridas recibidas. ,; . 
~. La fuerrza pública dió una batida por 
.. los alrededores sin resultado: 
' La Policí.a .trat~ de averigúar si el 
herido conducía esas bombas. Se tiene 
la impresión de que así ha ocurrido. 
l 
" U~a dim.i.sión . . 
.Ha presentado l'a dimisión de su cargo ' . ' ~ el subsecqitario de Estad t7 señor Dousj-
nagua. El ministru la ha aceptado. 
Se c'ree qtie el señor Dousinague será 
¡¡Ciudadanos!! Acudir a esta suscripdón 
para EL PGJEBLG, pues su produc,to ínte-
~ .gr:o va destinado a reforzar .. el .~baluart~ .de 
la República que constituye nuestro diario. 
Cada un0 puede enviar la cantidad con 
arreglo a sus posibil~dades, a la Adminis-
tración de este periódico. EL PUEBLO no 
li:i.ará ·categorías, y en la misma considera-
ción tendremos a quien contribuya con la 
ínfima donación, que a los qu~ no's remitan 
las mayores. . , 
Ta·m~ién se ase.gura que io hará ~l ,señor Guerra dttl Río 
':: .. ' ~ ' J t ~ 
Esta tar.de-han circµlado insistentes do contra las camionetas botellas 
ru~ores'.por Ma,drid asegurando que · conteniendo líquidos inflamables. La 
el ministro de la 'Guerra había ex- oportuna intervención de la Guardia 
·PIJeiS'tO .g SUS íntimos S,U pr,~pósito de ciNil ha evitado gravfsimo.s sucesos . 
dimitir s"u cargo-en el próxi.m9 Con- Esos mismos grupos, han vokado . . 
sejo que se celebrará el martes. dos camionetas de Valeneia y otra de 
.s~ dice .qu.~ el se,ñ9r Hicl,alg0, que ~urcia, lntentando qüemarlas, cosa 
se negaba a · votar el proyecto de que ha evi.tado la Benemérita, gue 
Amnistía, se hallaba fuera del salón ha disparado contra los agresóres~ 
de sesiones de la Cámara cuando se resultando tres de ésto~ _heridos. 
inició la votación .. fué Jlamado y re- b .RENS,E.-Ha terniinado la huel-
qwerido ,fasistentemente por el sef.í.or ga general comenzada ayer como 
Lerroux, quien apeló a la disciplina protesta por· los actos de mañana 
para cqqvencer al .minii;;tro. Este entró ' domingo en _El Escoriéd. 
Y \roJó ~' · . SEVILLA.- Cont.ra tres vagones 
Parece ser que . el señor Hidalgo , del correo que conducía elementos 
arrepentido de lo hecho Y consi~eran- afifiados a Acción Popular han sido 
_do be1~dos~ sus .s~ntimie?t~~ r~~ubli - 'f, arro ja.das bot.~Has ~©n líqulcfos i~tla-
canos; esta dec1d1.do, a .,d1m1tlr 1rrevo- : ·. mables. f : 
cablemente su cargo. 
También asegura el rumor que por -
el mismo motivo dimitirá el señor 
. Guerfa del Río. En eSte caso la crisis 
se ampliará para dar salida del Go-
bierno al señor Mai raco. 
Se anuncia la Luelga general 
en. Madrid · 
OVIEDO. -~n las zonas...., min~ras 
se ha declarado la. h~elga como pro-
testa por la ~mmitestaeió.n de El Es-
corial. 
TOLBDO.-Se ha d-eclarado hoy 
la huelga general para protestar de , 
los actos que celebrará mañana Ac-
ción Popular. 
. ·La venta de un sem.anario,. ori. 
,~· 
gina in:cidente·s 
Esta tarde un grupo de jóvenes se de-
-dicaba a vender un.semanario político. 
{)t'ro grupo ha arrebatado los ejemplares 
•:
1 a los v~ndedores, originándose eon este 
i;notivo ,incidentes que ha 'cortado la 
.'' fuerza pública simufando cargas . . 
· nombrado ministro de España ea La 
Haya. Para sustituirle en la sutsec~eta­
rfa sé indica . al señor Aguigana, ac-
tual encargado de Negc>cios en nuestra 
embajada\
0
de Paris. , · 
Con este motivo se cree-que se 'hará 
una combinación diplomática. · 
Suma anterior 798,85 pesetas.. ' A última hora de .la noche, se ase:- . BA.RCELONA.- AI salir los auto-
Uh partidario del periódico, r,50 pese- guraba en Madrid que mañana do- , buses que conducen a los afiliados 
tas; Estanislao Rovira, 5: José Solanilla, r; mingo se declará la huelga general. d'é Acción Popular a 131 .Escorial, ha. 
Vitt:oriano Marzal, o,'50; Toribio Suelves, 5i Tqrhbién se ·ha dicho que los tranvías · habido nutrido l~roteo, resultando 
Vicente Uriens~ r; Narciso Lanuza, o,25; y los taxis se . iban a retir,a.r, cum- dos heridos muy g.raves . . 
Juli.án Satué, 0,25; Em~lio Trallero, 0,25; ' Se asegura que muy pronto maréhará 
d .Roma para ;posesionarse de la Emba-
jada de Españi:i en el Vaticano, el· a~tual 
ministro de Estado señor Pita RofuPro. · 
·pliendo la orden de paro. ... Q.AN, ·~EBASTIAN M' - · · Teodoro. Gracia, 0,50; A_ndrés .. Bar.lés, 0,25 : · u u .- anana se 
- - Estos rumores no han -sido confir- · d J , I h 1 · 1 ,Urbano Montes, 0,25: Justo :rraller0, o . .z5; · .ec arara ~ a ue ga genera · como 
José Bar((u, 9,50;· ·F;rancisco' Seutano, 0,30; mades ofkialrmenre. ·pr.otesta contra :los actos que se ce-
· E~ diputado 1absuel~o Desempeñará interinamente la cartera 
de Estado el ministro de Marina/ señor 
G~eg:orjo Bareu, 0,30; Miguel Banzo, 0,50; U ~ . . ' lebrarán mañana en El Escori~l. · O.a .cOnI'erencta , t · · 
José Otín, r; Juan Antonio Orduna, '0,25; ] ·. ··' .... 1 •.• ¡~~1111111111i11i111111~11111n111nm111111111•~- ' 
El
0 
Trib~nal Supremo ha dictado· sen-
. tten.cia absolutoria a favor del diputado 
·'·«ie las Constituyentes señor Gómez Os-
Rocha. · F..r:ancisco Beir~.Q, 0,25; Gregorio Trallero, ·' Entr~ las visi tas que· .hoy ha reci- ·,se· ha agrav·ado la situa-
ri Romualdci Ferrando, r. bido el 'Presidente de la República fi- ' • 
1 sorio, qtle fué condenado por el 'l'ribu- ¡ 
1 nal de Urgencia como autor de una carta 
Después de los ~ucesos del t Cl·o·n .soc· 1··a1 en .~Zaragoza Suma y sigue·-820,00 pese as. gura la del jefe del par.tido conserva- u · 
. ';que dirigió al ministI'.O de la Goberna-
: ción prot~stando de la, destitución de 
.alcaldef,'I .. · 
El Supremo fund~, su sent"enéia en la 
no existencia de delito. 
, Manifestaciones del director 
general de. Prisiones 
• El director general de Prisiones ha 
dicho a los periodistas que las cárceles 
y Prisiones españolas están abarrotadas 
de reclusofl, lo que hace muy · difíciJ 
dotarles de locales amplios e higiéni-
eos. Cree que ahora, con la ley de amnis-
tía, se descongest~onarán mucho las 
. cárceles. 
. v:iernes , 
. r , 
El Juzgado que enti.~ade en los suceSQS 
oeurridos en la calle de Alfonso Xt' ha 
coulinuado hoy realizando di!igedcias. 
Los guardias·que .han prestado declara-
ción han· manifestado que los extremis-
tas usaban pistofas ' d~ diversas marcas 
y algunas, ametralladbras. 
El' joven de Acción Popular, Rafael 
Roca, gravísimamente herido en el tiro-
teo de ayer., fallt~ció de. madrugada .. 
ftDUUUIDalftlDllUlllDlllRlllDlllllDUDDllOD .......... 
· Estalla una·-bomba ea·· la 
calle de Atocha frente' ··al 
hospital de Incurables 
Se detiene ~ tr~s individ.u~s,. a 
l~s que se les ocup~n~un! L~~:­
ba y una pistola: · ! · ' 
.._....1...U.n111u11aa1nu11auau ............. ~ 
\/ida de r-elaci·ÓA 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro .muy querido amigo don Toribi.9 
Selvés, prestigioso . agricultor d~ Bar:. 
lueqga. ~· · . 
- De Alg0rta, a donde fué 'en comisión 
'de .servicio, r~gresó a esta ciudad el 
joven y competente oficial de Telégra-
fos don José María Such y Linares. 
- Volvió deJMiidrid el cµlto ayuP,ante 
de Obras • Públfüas afecto a Riegos del 
Alto Aragón, don Aurelio MedeL 
- · Visite EXPOStOION. Hotel Piri-
neos, númer'o L · Equipos. novja. Vesti'-
cdos señora vera~o'. ., Camisería cab~lleco . \ ' . 
y altas novedades. ·MA~ACAS Y CAM-
PRODON, camiseros modistos. 
Ha afl.adido que se preparan con' gran 
· actividad los expedientes de Io-s penados 
' a quienes afecta la amnistía, para tras~ 
· ladarlos a los presidentes de las Au- M A.DRID, 21.-Esta madrugada, 'P060 Nataliéio 
. diencias, que serán los que decretarán 
la libertad. 
después de la uiia, hizo explos'ión una Con tocia feíicidad ha <;lado a luz., una ' 
bomba en la calle de Atocha, esquina á robÚsta niña la bella señora doña Isabel 
la de San ~ugenio. . "Ah¡i.d, esposa de nuestro que1;jdo · amigo 
. El señor Royo Villanova een- o' 'La explosión produjo gran alarma por y correligionario don Enrique tal. . , 
· sura ª las · extrem.as derei:Las aquellÓs alrédedores. Los daños· pro- Madre e ' hija continúan en perfecto 
Esta tarde, en los pasillos del Con- <lucidos fueron de escasa importancia. estado de salud. 
greso, ha habido escasa animación. En Acudiei'on Policías y guardias de Felicitá.mos:1 a los venturosos· padres 
l un grupo de diputados se encontraba el Seguridad, que dieron una ba-ti°da p.or . el fausto aGontecimiento familiar . regís-
' -señor Royo Villanova, que censuraba la ios alrededores. Detuvieron a Fern'ándo . trado. 
actitud de las extrema derechas é el Padie1·n0·1vfartinez, de vetntitré:; año<-, ............... " ......................... , ... u .. 1111111u111um .. 
debate de ayer sobre la amnistía. yanadero, al que se le ocupó una . b'om..: N t '" d 
No me explico, ha dicho el diputado . 1 ba· a Julián Martínez Barsa, de veinti- . . o a. "; . e 
agrarió, esa actitud. ' trés años, metalúrgico, y a Cást~r de 
Yo censuré, cuando las Constituyen- las Heras, peón en unos almacenes 'de 
:tes, el hecho de que ·la mayoría se te- tejidos, al qué le encontraron una pis· 
creaba con sus triunfos. Y ahora ocurre tola con ocho cápsulas, una en la recá-
' 10 m,lsmo. .: mara. 
1 
H~ dirigido acres cens~ras al señor Es de suponer que éstos fueron los 
Pemán y a las extremas izquierdas, di- autores de la colocación de la bomba. 
. 
Señoras ~ .Especialidad en permanentes 
La única casa que en ésta, hace las permanentes comp.letas a 
DIEZ :pesetas, con aparato sin corriente y aparato con corriente 
BU R R 1 AL Villahermosa, 2·1.0 
.. -~ 
.. , , 
Pot• acu~rdo del Excmo. Ayunta-
mie-nto en ~ su sesión celebrada el día 
20 de los corrientes, fué aprobado el 
anuncio, convocatoria . y programa 
para c~brir una plaza de oficial afecto 
a los se,.vicios de Contabilidad de la 
dependencia de Intervención de este 
,,Ayuntamiento dotada con el sueldo 
anua1 de 4.000 pesetas. Dicho pro-
grama está de manifiesto , en la Secre-
taría municipal, durante los días y 
horas hábiles y por el plazo que se 
establece en el anuncio-convocatoria. 
J:{uesca, 2 r de Abi·il de 193 r .-El 
alcalde, M. Sender .. 
dor, don Miguel Maura. . Hoy. L.an..se4!undado la Luelga 
A esta entrévista se le atribuye los dependientes de carnecerías 
gran importancia política. 1.. • • qu~ se L.aLian reintegrado al 
So~ ag_redidos a~ÍoLuse~ que ... ·'". ·trabajo 
conducían a afiliados de Ac-
ción Popular a 'El Escorial 
. ARANJUEZ.-AI pasar hoy tres .. 
camionetas" de Valencia ~conduciendo. 
afiliados de Acción Popular a El Es-
corial; han sido apedreadas, resul-
resultand0Jreridoªuno· de los.c0riduc-
h:>res. . .. ·· ~ . , 
E~s ocupa,ntes de lo~ .vehículos. 
. h~n 'descendido, repeliendo l~ <ig:re-
., \ . ' 
' SlOil: 
Grupos de extremistas han arroja-
VIUIJ.UIUUlllUU.llUIUUl.IUUllUUUllUIUUUl ....... ID9 
SAGE 
Siempre lps filrhs de primera categoría 
Hoy domingo: 
Selecciones Filmófono preser.ta a 
Jeanne BoiteJ y Armand Bernad, en 
, ·' 
·· '..· Ch.ofer con .faldas· ·· 
Déliciosa comedia llena de situacio-
. nes }:Ómicas, deleitando, en todo !DO-
- J •• '1' -· 
mento, su fina interpretación y buen 
gusto. . 
Totalmente en español por dobles. 
ZARAGOZA. - Hoy ' ha habido 
muchas . coa~ciones. A · las once y 
media han s ido arrojadas en . la 'calle 
de Espartero, contra un camión, dos 
bombas de mano de las que ha~en 
· explosión por percusión. Ha explota-
do una de ellas, resultando herida en 
t • " "' ' -:...~ t ' 
la cara '!~ señorita Francisca I,,aita,, d.e 
54 años) . ' ,. . 
En ~as Tenerías ha sido arrnj&do 
un petardo contra un camiéni ~La 
fuerza pública ha detenido a l autor 
de la agresión, en cuyo domicilio han 
sido encontrados dieciséis detonan-
tes. 
Los dependientes de carnecerías~ 
que se habían reinfegTado al trabajo,. 
han vuelto a abandotarlo. Unicamen-
te han trabajado algunos dependien-
tes de Comercio. · 
Mañana saldrán los tranvías c·on 
nuevó' personal. 
La impresión es más pesimista que . ' 
ayer . .: 
UWIUIUllllUlllllllllllllllU.lllllUIHIUDDDHUSID....-.a 
M o k a, Y a n e o, Carocolllle,, 
tuesta diariamente CABRERO ~ 
La Providencia de Españ~ 
de Capitalización y Préstamos 
(Autorizada e inscrita e,n el ministerio de Trabajo y Previsión) 
M A D R 1 D Fundada e 19~1 
Facilita préstamos de in versión y libre disposición, módico interés, 
dentro y fuera de la capital, amortización a corto y Largo plazo 
j UNICA EN SU CLASE EN ESPANA 
Oficinas para Huesca y provincia: Coso Alto, 38, pral.-Tel. 292-Huesca 
Oficinas para Jaca y su partido: García Hernández, 5, 3.º-<;l.erecha. ..,. 
Desea representantes en todos los pueblos donde no esté representada. 
\ . 
